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Intersection of Elderly Employment and Tourism 
– Opportunities for proactively addressing the 
challenges brought by aging societies
A társadalom elöregedésének folyamata olyan demográfiai jelenség, amely komoly gazda-
sági és társadalmi kihívásokat jelez előre, amelyek megoldásához átfogó stratégiára van 
szükség. Az idősek társadalmon belüli részarányának növekedésével párhuzamosan egyre 
szaporodik az elöregedéshez való alkalmazkodás sikerességét, valamint ennek területi ösz-
szevethetőségét mérő indexek száma is. E nemzetközi mutatószámok tekintetében azonban 
Magyarország rendszerint a mezőny hátsó felében végez, amely azt feltételezi, hogy van még 
fejlődési lehetőség ezen a téren. Mélyinterjúkon alapuló kvalitatív kutatásunk az időskorúak 
szubjektív életminősége és a turisztikai szolgáltatói szerepvállalásuk közötti kapcsolatot tárja 
fel. Eredményeink azt mutatják, hogy ezen időskorúak készségei és tapasztalatai kiválóan 
alkalmassá teszik őket az örökségbemutatással összefüggő feladatok ellátására. 
The phenomenon of aging societies represents major economic- and social challenges whi-
ch has to be addressed by comprehensive strategies. Parallelly, the number of complex in-
dicators, aiming to measure the success of adaptation to aging and to make it regionally 
comparable is growing as well. In terms of these international indices, Hungary usually 
ranks at the second half of the field, which leaves ample room for improvement. Our resear-
ch explores the relationship between subjective well-being of elderly and their involvement 
in tourism as service providers. Our results show that the skills and experience of these 
elderly make them well-suited for the task of heritage presentation. 
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Az idősek teljes lakosságon belüli arányának dinamikus növekedésével fémjelzett elöregedési 
folyamat (ageing of the society) alapvetően három fő trendnek, a születéskor várható élettar-
tam növekedésének, a csökkenő gyermekhalandóságnak és a csökkenő termékenységi rátának 
köszönhető [UN, 2017]. Az, hogy az emberek minden korábbinál tovább élnek, egyrészt fel-
fogható korunk vívmányaként, másfelől viszont olyan megoldandó gazdasági, valamint társa-
dalmi problémákat [Kolos et al., 2019; Turner, 2011; Uhlenberg, 2009] is előrejelez, amelyek-
kel nemcsak magának az egyénnek, hanem az üzleti és állami szférának, valamint a társada-
lom egészének hatékonyan kell megbirkóznia [Galiana–Haseltine, 2019]. Éppen ezért korábban 
soha nem látott mértékű igény mutatkozik arra, hogy az idősek jóllétét szolgáló intézkedések 
kiemelt figyelmet kapjanak. Ez a demográfiai átalakulás igen komoly megoldandó problémák 
elé állítja a döntéshozókat mind a politikai, mind pedig az üzleti szférában [Klimczuk, 2015], 
legyen szó a nyugdíjrendszerre váró kihívások kezeléséről [Ekerdt, 2009], a szociális ellátórend-
szer egyéb összetevőiről [Tanner–Harris, 2007; Gutheil, 1994], az idősek munkaerő-piaci aktivi-
tásáról [Brownell – Kelly, 2013; Turner, 2011; Hofäcker, 2010; Moseley–Desinger, 2007], vagy a 
számukra szükséges termékek és szolgáltatások kínálatának felülvizsgálata iránti egyre növekvő 
igényről [Bloom et al., 2008]. 
Nem csoda az sem, hogy az utóbbi időben egyre több olyan komplex mutató született, amely 
az egyes országok e demográfiai átalakuláshoz való adaptációjának hatékonyságát hivatott mérni 
és összevetni egymással. Bár ezek az indexek eltérő módszertannal és tartalommal kerülnek össze-
állításra, a legtöbb ilyen mutató – számos más tényező mellett és különböző súlyozással – számí-
tásba veszi az önbevalláson alapuló szubjektív életminőséget, azaz a jóllétet is, mint az öregedés-
hez történő adaptációs képességet meghatározó tényezőt [UNECE, 2019; Goldman et al., 2017; 
HelpAge, 2015; Betts-Adams et al., 2011]. Beszédes tény, hogy hazánk e mutatók tekintetében 
rendszerint a sereghajtók között végez a nemzetközi összevetésben [UNECE, 2019; Goldman 
et al., 2017]. E helyzetre reflektálva mélyinterjúkon alapuló kvalitatív kutatásunk célja annak 
feltérképezése, hogy az időskorúak szubjektív életminőségére, vagyis jóllétére milyen hatással 
van, ha a turizmusba nem a keresleti oldalon, utazókként, hanem a szolgáltatói oldalon, tehát 
munkavállalókként kerülnek bevonásra. 
Szakirodalmi áttekintés
A statisztikák egyértelműen bizonyítják, hogy az idősebbek generációjának teljes lakosságon 
belüli aránya növekszik. Az viszont már korántsem ennyire egyértelmű, hogy kit, mikortól 
és milyen kritériumok alapján nevezhetünk idősnek [Diehl et al., 2014; KSH, 2004; Palmore, 
1999]. Bár az egyes államok által meghatározott nyugdíjkorhatár vagy bizonyos – a korral egyre 
nagyobb valószínűséggel előforduló – fizikai változások [Gullette, 2003], elsősorban a nyugati 
kultúrában némi fogódzkodót jelenthetnek annak megítélésében, hogy egyes egyének mikortól 
és mennyire számítanak idősnek, az itt húzódó illékony határvonal természetét mi sem szem-
lélteti jobban, minthogy többek között Ye és Post [2019], illetve korábban Logan et al. [1992], 
valamint Cleveland és McFarlane-Shore [1992] is boncolgatták már a szubjektív korérzékelés 
kérdését, rámutatva, hogy az emberek inkább egyes életesemények relációjában, mintsem a bio-
lógiai életkoruk alapján határozzák meg magukat idősként vagy fiatalként, és ennek megfelelően 
a biológiai kor önmagában nem szolgál magyarázó erővel az idősek pszichológiai jellemzőinek 
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(például önbecsülés, életkedv, élettel való elégedettség) varianciájára [Mirucka et al., 2016]. 
Habár az életkort hagyományosan egy olyan objektív mérőszámnak tekintjük, amely számos 
nagy horderejű, gazdasági alapú döntés – például munkavállalás, megtakarítások, hitelfelvétel – 
megbízható előrejelzőjeként szolgál [Cocco et al., 2005], a szubjektív kor-identitással foglalkozó 
tanulmányok [Montepare, 2009] kimutatták, hogy a valós kornál fiatalabb kor-identitás kedve-
zően befolyásolja a munka iránti elkötelezettséget és a megtakarítási hajlandóságot is [Ye–Post, 
2019; Kunze et al., 2015]. Továbbá a szubjektív kor-identitás hatással van az egészségi állapotra 
[Westerhof et al., 2014], a halálozásra [Rippon–Steptoe, 2015] és a fogyasztói magatartásra is 
[Coughlin, 2017; Moschis–Mathur, 2006]. 
Az életminőség fogalmának pontos tartalmát, valamint annak optimális mérési módját ille-
tően a mai napig nincs egyetértés a kutatók között [Costanza et al., 2007; Diener et al., 1999], 
az azonban nagy bizonyossággal elmondható, hogy a humán életminőség objektíven mérhető 
életfeltételekből (objective well-being), valamint azokkal kapcsolatban az egyén által meghatá-
rozott elégedettségéből, szubjektív megéléséből (subjective well-being) tevődik össze [Sirgy et 
al., 2006]. Tehát korántsem biztos, hogy hasonló életfeltételekkel rendelkező egyének szubjektív 
életminőségének szintje is hasonlóan alakul. A szubjektív pillér tartalmának és mérésnek tekin-
tetében szintén nincs konszenzus, számos különböző modell létezik [Oswald–Wu, 2010; Diener, 
1994]. Míg a tudományos jóllét-kutatások hajnalán Wilson [1967] eredményei a boldog embert 
– egyéb tényezők mellett – egyértelműen fiatalnak feltételezték, addig mára már beigazolódott, 
hogy a jóllét és az életkor közötti kapcsolat korántsem ennyire egyértelmű és egyenes [Murinkó, 
2007]. Számos kontextusban és területen végeztek ezzel kapcsolatos vizsgálatokat, amelyek egy 
része nem talált kapcsolatot [Veenhoven, 1996], más részük negatív [Koo et al., 2004], megint 
más részük viszont pozitív kapcsolatot mutatott ki [Horley–Lavery, 1995]. Számos olyan kutatási 
eredmény is napvilágot látott, amelyek U alakúnak [Blanchflower–Oswald, 2001], vagy éppen-
séggel fordított U alakúnak [Xing–Huang, 2014; Easterlin, 2006] vélik a jóllét életkori mintázatát 
ábrázoló görbét. Több kutatási eredmény is alátámasztja azonban, hogy magyarországi viszony-
latban a görbe fordított U alakot vesz fel [Kiss, 2015; Murinkó, 2007], amely igen kedvezőtlen 
eredmény az idősek korcsoportjára nézve. Ennek mentén pedig – a küszöbön álló demográfiai 
átalakulást szem előtt tartva – érdemes lehet további feltáró vizsgálatokat folytatni. 
Magától értetődő a kérdés tehát, hogy vajon milyen tényezők és hogyan befolyásolják az idő-
sek életminőségét, illetve jóllétét. Ennek megválaszolása különösen összetett feladat, hiszen sem 
az általános, sem pedig a szubjektív életminőség tartalmára és mérésére vonatkozóan nincs egy-
séges recept, ugyanakkor annyi bizonyos, hogy kimondottan az idősek korcsoportját vizsgálva 
egyes tényezők (mint például az egészség, az aktivitás és a társadalmi kapcsolatok/beágyazottság) 
jóval nagyobb súllyal esnek latba, mint a minden korcsoportra kiterjedő méréseknél [Walker, 
2005]. Például az idősek körében a fiatalokénál jóval magasabb az egészség fontosságának meg-
ítélése az élettel való elégedettség szempontjából [Schneider et al., 2004]. A társas kapcsolatok 
hiánya, vagyis az abból eredő egyedüllét érzetének hosszú távú negatív hatásai az idősek körében 
más korcsoportoknál jóval intenzívebben jelentkeznek [Yang–Victor, 2015]. Bár egyes kutatók 
szerint [McCabe et al., 2010] nem tárható fel egyértelmű oksági kapcsolat az utazás és az abban 
részt vevő turisták jóllétének növekedése között, az utazók csupán egy szűkebb szegmensét, pél-
dául az időseket vizsgálva ez az összefüggés egyértelműen fennáll, sőt igen erősnek tűnik [Kim et 
al., 2015; Michalkó et al., 2008; Dann, 2002]. Valamint e korcsoport életminőségének javításában 
a – többnyire önkéntes alapon végzett – munka, mint aktivitás és az élethosszig tartó tanulás 
kiemelkedő szerepe is megerősítést nyert [Galiana–Haseltine, 2019; Walker, 2005]. 
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Az idősek életminőségére vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján összegzésként elmond-
ható, hogy számukra – a teljes népesség korfüggetlen életminőségére vonatkozó felmérésekhez 
képest – kiemelt jelentősége van az egészségi állapotnak, az autonómiának, a saját életük felett 
érzett kontrollnak és a tágabb vagy szorosabb kapcsolataiknak. Az egészségi állapot tekintetében 
inkább a betegség hiánya kapott hangsúlyos szerepet, tehát nem kifejezetten az egészséget említik, 
mint az életük minőségét jobbá tevő tényezőt, hanem a betegség hiányát. Számos ezzel foglalkozó 
kutatás is úgy fogalmaz, hogy az idősek az egészséget legfőképp olyan kontextusban emlegetik, 
aminek a hiánya a leginkább negatívan befolyásolja az életminőségüket [Fernández-Ballesteros, 
2011; Farquhar, 1995; Bowling, 1995]. A családi, baráti vagy tágabb társadalmi kapcsolataik – az 
általános életminőség-modellekben felfedezhető kapcsolati értékdimenziótól eltérően – az egye-
düllét, izoláció ellensúlyozásában, valamint segítőhálóként játszanak számukra fontos szerepet. 
Tehát ezeket az életminőségüket pozitív irányba leginkább befolyásoló tényezőként említik. 
Az általános, korfüggetlen életminőség-modellektől eltérően az idősek esetén a munka, mint 
tényező igen kevés helyen szerepel, hiszen e kutatásokban jellemzően a munkaerőpiacról visz-
szavonult vizsgálati alanyokról van szó. Ám érdekes megfigyelnünk, hogy annak a helyét átve-
szi az aktivitás, a szabadidős tevékenység és a hobbi, mint az életminőség szempontjából fontos 
tényező. Emellett a nyugdíjaskorban végzett munka – bár explicit tényezőként meglehetősen 
kevés modellben szerepel – az e korosztály által is fontosnak ítélt anyagi jólét közvetett befolyá-
solásán keresztül is jelen lehet. 
Kutatásmódszertan
Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a turizmus területén dolgozó hazai nyugdíjaskorú 
munkavállalók esetében milyen összefüggés van a munkájuk, illetve a szubjektív életminősé-
gük, másnéven jóllétük alakulása között. Ahhoz, hogy mélységeibe menően megérthessük, mit 
jelent az időskorúak számára a munkavállalás, milyen gyakorlatokat rejt jelenleg, illetve milyen 
lehetőségeket tartogat e téren a hazai turizmusipar, a leginkább célravezető megközelítésnek – 
a mélyebb összefüggések feltárását és megértését célzó – kvalitatív módszertani eszköztár egy 
igen kedvelt módszerét, a mélyinterjút hívtuk segítségül. A storytelling iránti igény egyidős az 
emberiséggel [Barthes, 1975], az emberre tehát alapvetően történetmesélő lényként tekinthe-
tünk [MacIntyre, 1981]. A mélyinterjú módszere ezért kiváltképp alkalmas arra, hogy köze-
lebb kerüljünk az általunk feltárni kívánt jelenség megértéséhez. Adatgyűjtési módszereként a 
félig strukturált tematikus mélyinterjút alkalmaztuk, amelynek lényege a „másik története iránti 
érdeklődés”, ahol az „egyének elbeszélései jelentik az értéket” [Seidman, 2002:27]. Tudományos 
vizsgálódásunkat elsősorban az vezérelte, hogy közelről figyelhessük és érthessük meg, mit jelent 
a turizmusban végzett munka az idősek számára, illetve az hogyan alakítja a munkával össze-
függő életminőségüket. Ahhoz, hogy választ kaphassunk ezekre a kérdésekre, elsőkézből kellett 
hallanunk a vizsgált csoport saját, jelenlegi munkájával kapcsolatos tapasztalatait és annak szub-
jektív értelmezését. 
A 2017 márciusa óta folyamatosan zajló adatgyűjtés során az idősek közül kizárólag azokra 
fókuszáltunk, akik a hatályos magyar törvények szerint – életkoruk vagy munkaviszonyuk 
hossza alapján – nyugdíjasnak minősülnek. Tematikus, félig strukturált mélyinterjúkat foly-
tattunk 19 olyan nyugdíjaskorúval, akik az esztergomi Duna Múzeumban (6 munkavállaló), a 
Pécsváradi Várban és a zengővárkonyi Tojásmúzeumban (6 munkavállaló), a budapesti Belvárosi 
Plébániatemplomban (6 munkavállaló), valamint a pilismaróti Benkovics Vendégházban (1 mun-
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kavállaló) dolgoznak. A kutatásba bevont munkavállalók pozícióikat tekintve múzeum- és tere-
mőri, könyvtárosi, pénztárosi, karbantartói, valamint szállásadói feladatokat látnak el. Az inter-
júk 60-90 percet vettek igénybe, a megkérdezettek munkahelyén zajlottak és elsősorban arra 
vonatkozó kérdéseket tartalmaztak, hogy mit jelent az időskorúak számára a munka, amelyet 
végeznek, valamint hogyan érzik magukat a jelenlegi munkahelyükön, hogyan élik meg a rájuk 
bízott a feladataikat és hogyan végzik el azokat. A mélyinterjúk leiratai a tematikus elemzés mód-
szertanával kerültek feldolgozásra, az adatgyűjtés és elemzés lépéseit az 1. ábra szemlélteti. 
1. ábra: Az adatgyűjtés és -feldolgozás folyamata – mélyinterjúk
Forrás: saját szerkesztés
A szövegek tematikus elemzése során négy olyan fő téma (key emerging themes) körvonalazó-
dott, amelyeken belül különbségek mutatkoznak a megkérdezett nyugdíjaskorú munkavállalók 
között. Ezt követően megvizsgáltuk az egyes résztvevők elmondásaiból kirajzolódó mintázatokat 
és az egyéni különbségeket, illetve hasonlóságokat a többi munkavállalóval összevetve, amely 
alapján megkíséreltük jól elkülönülő csoportokra osztani a történetek elbeszélőit. 
A jelenleg kisszámú mintára való tekintettel, a személyiségi jogok védelme érdekében az 
eredményeket részletező fejezetben a beszélgetésekből szó szerint vett idézetek mellett nem tün-
tettük fel az interjúalanyok neveit. A megkérdezettek által végzett munka típusa, illetve mun-
kakörük viszont feltüntetésre került, hiszen az elemzés szempontjából – a személyes adatokkal 
ellentétben – ezek a tényezők kiemelt jelentőséggel bírnak. Tehát a szó szerinti idézetek csupán a 
megértést hivatottak segíteni, az egyes interjúalanyok beazonosíthatóságát az információ szenzi-
tivitására való tekintettel igyekeztünk elkerülni. 
2. ábra: A négy kulcsfontosságú téma alapján kirajzolódó jellemzők, amelyek alapján különbségek 




A kutatásba bevont nyugdíjaskorú munkavállalók elbeszéléseinek tematikus elemzése alapján a 
saját szerep, a munkával kapcsolatosan kapott visszajelzés, a munkahelyi elégedettség és a jövőbeli 
tervek voltak azok a kulcsfontosságú témák, amelyek mentén jellegzetes különbségek mutatkoz-
tak az egyes munkavállalók között (2. ábra). Ezt követően minden egyes résztvevő esetén megfi-
gyeltük a rá jellemző mintázatot és annak hasonlóságait, illetve eltéréseit és azokat összevetettük 
a többi munkavállalóra jellemző mintázatokkal. A négy kulcsfontosságú témán belül elkülönülő 
jellemzőket a 2. ábra sorolja fel tételesen. 
Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk, mely munkavállalók nyilatkoznak hasonlóan és kik azok, 
akik megnyilvánulásai rendre eltérnek egymástól, az elbeszélésekből kirajzolódó egyéni mintá-
zatokat minden munkavállaló esetében össze kellett vetnünk a többi megkérdezettel. Ez alapján 
az összevetés alapján az mondható el, hogy az egyes interjúalanyok 
– a tevékenységi körük (tehát, hogy szellemi vagy fizikai munkát végeznek-e), 
– a látogatókkal való kapcsolatuk (amely lehet direkt vagy indirekt),
–  és az általuk elsősorban végzett feladatok jellege (amelyek vagy örökségbemutatással/
tudásátadással kapcsolatosak vagy pedig főként operatív jellegűek)
alapján négy, jól elkülönülő csoportba sorolhatók. A négy csoport közül azok számára jelenti 
a legnagyobb örömet a munkájuk, akik olyan szellemi tevékenységet végeznek, amely során 
direkt módon kapcsolatba kerülnek a látogatókkal, tőlük visszajelzést kapnak, illetve felada-
taik jellege elsősorban az örökségbemutatáshoz köthető (ilyenek például a múzeumi tárlat-
vezetők). Ők a leggyakrabban a „jó nekem a tudat, hogy számítanak rám”, „annyira szeretem 
azt, hogy élvezik a történeteimet és együtt nevetünk”, illetve „tudom, hogy fontos a vendégek-
nek, hogy itt vagyok és mesélek nekik” és az „itt ki tudom élni magam” típusú kijelentésekkel 
beszéltek a munkájukról és egyfajta hivatásnak tekintik azt. Akik a saját szerepük tekinteté-
ben ilyen kiemelkedően pozitívan nyilatkoztak, úgy érzik, hogy a munkájuk „útravalót ad a 
látogatóknak”, valamint, hogy amit ők nap mint nap megtesznek, azzal „olyat adhatnak, amit 
a vendég máshol nem kapna meg”. Ez a hozzáállás azt tükrözi, hogy ezek a munkavállalók a 
saját megítélésük szerint fontosnak érzik magukat, mert értéket teremtenek, amelyért meg 
is kapják az elismerést és ez elégedettséggel tölti el őket. Elégedettek az általuk elvégzett 
munkával, szeretik a munkahelyüket, mert jól érzik ott magukat és hivatásuknak tekintik a 
feladataik elvégzését, amellyel valami, magán a feladat elvégzésén túlmutató – általában saját 
maguk által meghatározott – céljuk van. Munkaköri leírásukban szereplő feladataikat nem 
csupán kötelességnek vagy elvégzendő munkának élik meg, hanem egyfajta teljesítendő kül-
detésként fogták fel, amelynek sikere az ő személyüktől függ és ezért igyekeznek is minden 
tőlük telhetőt megtenni. 
Azok, akik bár döntően szellemi tevékenységeket végeznek, de vagy nem kerülnek közvetlen 
kapcsolatba a látogatókkal (mint például a könyvtáros), vagy pedig kizárólag operatív feladataik 
kapcsán kell velük érintkezniük (például pénztáros vagy szállásadó), jellemzően érzelemmente-
sen, neutrálisan nyilatkoztak a munkájukkal és a feladataikkal kapcsolatban. Beszámolóik alap-
ján róluk az mondható el, hogy a munkájuk nem kifejezetten okoz örömet számukra, de negatív 
élményeket sem társítanak hozzá. A beszélgetések során a „legalább nem ülök otthon” és az „elva-
gyok itt, úgysincs mit csinálnom” voltak a rájuk jellemző kijelentések.  
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A legkevésbé azok elégedettek és azok számára jelenti a legkevesebb örömet a munka, akik 
olyan pozícióban dolgoznak, ahol fizikai munkát kell végezniük és egyáltalán nem, vagy csak ese-
tenként, véletlenszerűen kerülnek kapcsolatba az attrakciók látogatóival (például karbantartók), 
valamint visszajelzést sem kapnak az általuk elvégzett munkára. Ők jellemzően a „csak a pénzért 
csinálom”, illetve az „alig várom, hogy elteljen a nap” attitűdöt képviselték. Saját megélésük szerint 
mind közül ez a csoport érezte magát a leginkább „láthatatlannak” a munkahelyén és bár elmon-
dásuk szerint tudatában vannak az általuk végzett munka értékének, a leginkább ők hiányolták 
a (pozitív) visszajelzést. 
Több esetben megfigyelhető volt, hogy az interjúalanyok a feladatkörtől függetlenül maguk 
nevezték meg és emelték ki az örökségbemutatást és a tudásátadást, mint olyan tevékenységet, 
amelyet – akár a munkaköri leírásuktól teljesen függetlenül is – minél többet és minél intenzí-
vebben végeznek, annál több örömet okoz nekik. Ezt támasztják alá az olyan megszólalások, 
mint a „nem kötelező nekem itt tárlatvezetést tartani, de nagyon szeretik, ha mesélek nekik vala-
mit” és a „láttam, hogy a múltkor lemaradt a csoporttól egy pár és én rögtön odamentem hozzájuk 
és elkezdtem nekik mesélni, nagyon örültek neki, pedig hát nekem nem ezzel kellene itt foglal-
koznom”. Tehát ha adódik lehetőségük, akkor legtöbbször azok a nyugdíjaskorú munkavállalók 
is szívesen részt vesznek a látogatókhoz kötődő, örökségbemutatással kapcsolatos feladatokban, 
akiknek eredetileg az adott helyszínen nem ez a feladata. 
Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy az azonosított jellemzők nem tekinthetők feltétle-
nül objektív különbségeknek, mivel ezek az interjúalanyok saját, szubjektív percepcióin alapuló 
megállapítások, s mint ilyenek, nem az adott munkahely jellemzőit vagy a munkáltatók vezetési 
gyakorlatát, hanem kizárólag a megkérdezettek egyéni megélését tükrözik. A kutatásba bevont 
nyugdíjaskorú munkavállalók jólléte és a fent felsorolt jellemzők között tehát egyértelműen van 
kapcsolat, habár azt nem állítjuk, hogy e tényezők között ok-okozati összefüggés lenne kimutat-
ható. Nem jelenthető ki egyértelműen tehát, hogy egyesek azért elégedettebbek a munkájukkal és 
érzik magukat értékesnek a pozíciójukban, mert olyan feladataik vannak, amely során tudásukat 
átadhatják a velük követlen kapcsolatba kerülő látogatóknak, hiszen lehet, hogy ennek éppen a 
fordítottja igaz. 
Konklúzió és összefoglalás
Kutatásunk alapján tehát egyértelmű összefüggés mutatkozik a turizmusban dolgozó nyugdí-
jaskorú munkavállalók jólléte és az általuk végzett munka között abban az esetben, ha a rájuk 
bízott feladat jellege örökségbemutatással, illetve tudásátadással kapcsolatos és munkájuk során 
közvetlen kapcsolatba kerülnek a látogatókkal. 
A társadalom elöregedésének folyamata napjainkra testközelbe hozta az egyre növekvő idős-
réteg (vissza)foglalkoztatásának kérdését a nyugdíjrendszerre nehezedő terhek okán, valamint 
a társadalmi integrációjuk problematikája kapcsán. Hároméves kutatási projektünk eredmé-
nyei arra engednek következtetni, hogy a turizmushoz kötődő munkahelyeken dolgozó idős-
korú munkavállalók képességei, tapasztalatai és készségei különösen alkalmassá teszik őket az 
örökségbemutatáshoz kötődő és tudásátadással összefüggő feladatok elvégzésére, amelyet akár 
az őket alkalmazó turisztikai szolgáltatóknak is tanácsos lehet figyelembe venni a munkaerő-ter-
vezés és a feladatok allokálása kapcsán. 
A kutatás következő fázisában további mélyinterjúk lefolytatását tervezzük más, a turizmus-
hoz szintén a kínálati oldal felől kötődő, nyugdíjaskorú érintettekkel az eddigi eredményeink 
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finomhangolása céljából, valamint az egyes szolgáltatók vendégkönyvbejegyzéseinek elemzését 
is megkezdtük, amelyek igen tanulságos visszajelzésként szolgálhatnak az eddigi – kizárólag szol-
gáltatói oldalról megközelített – vizsgálódásaink tükreként. Az említett szolgáltatók vendéköny-
veinek feldolgozása jelenleg is folyamatban van, a keresleti oldal visszajelzéseinek eredményeit 
egy későbbi publikációban tesszük közzé. 
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